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Előfizetési dij: 
22. szám. 
s Egész évre helyben 5 frt. 
\ Félévre .1 „ 
') Postai küldéssel «í „ 
;• Egyes példány — io kr. 
^ Hirdetések jutányos árén kü-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
'•( 50 kr. bélyogdij fizettetik. 
12 íétóv 5Mdík óvíol.varü* 
Debrecenben: 
AJadakozóíEtézet és az 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik . 
; Cegléd - Burgundia iitszríti, :t 
52-dik számú báznjíH. 
Nagy-Váradon: 
Előfizetések és hirdetései; fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
• T u d a k o z ó i n t é z f i t é b e n . • 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
H U I - l l J l l t I l i K I i ¥ l I K l l l I l C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
JKjjjf* Nagyváradon ugy az előfizetés mint a hirdetések yégett K e n é z y 
Miklós tudakozóintézetében iendelkezhetni, hol a „D.-NV. Értesítő" ügynöksége 
több év óta létezik. 
FIGYELMEZTETÉS. 
A legkönnyebb módon s o r s j e g y e k h e z jutni, ha 
10 — 12 vagy több havi részlet fizetések történnek, 
mert már az első részlet fizetésnél a s o r s j e g y r e 
esendő mindennemű nyeremények biztositvák. 
KÜLÖNÖSEN FIGYELEMRE MÉLTÓK: 
H i t e 1-s o r s j e g y e k, melyek húzása július 1-én tör­
ténik. Fönyeröje 250,000. Első részlet fizetés 12 frt. 
Buda i s o r s j e g y e k , melyek húzása június 
15-kén történik, főnyérő 20,000 frt. Első részlet 
fizetés 4 frt. 
Herzberg A. p e s t i v á l t ó ü z l e t é b ö l , 
kaphatók D e b r e c e n b e n 
Salzmanii B. 
d i v a t k e r e ' s k e d é s é b e n . 
Ugyszinte Ígérvények a fentnevezett sorsjegyek­
re kaphatók. 
8£&* Előleg-pénzek mindennemű sorsjegyekre, 
állam s magyar iparpapirokra a legillendöbb dijjazás 
mellett eszközöltetik, 
Haszonbérí árverési hirdetmény. 
A Bihannegyében, Kis és Nagy-Bajomban fekvő kincstári rész-
birtok, 299 hold szántó, 109 hold kaszáló területlel, és az ot­
tani italmérési jog. 1863-dik évi juniusbó 26-kán Nagy-Ba­
jomban, a községházánál, reggeli 10 órakor tartandó nyilvános 
árverés utján, 1863-dik évi novemberhó i - s ö napjától, 1866-
dik évi ok'lóherlió utolsó napjáig, felsöhbi jóváhagyás fentar-
tásával, a legtöbbet ígérőknek haszonbérbe fognak adatni. — 
Hová a vállalkozók, a kikiáltási 1410 frlnyi árhoz mért 
iO százalékos bánompénzzel, 141 frtkkal ellátva, hivatalosak. 
írásbeli, 50 kros bélyeggel, és a fentebbi bánompénzzel 
vagy annak valamelyik cs. k. pénztárnáli letételéről szólló 
nyugtával ellátott zárt ajánlatok, a debreceni t-s. k. pénzügyi 
kerületi Igazgatóságnál, az árverést megelőző napon, a reggeli 
9 óráig Püspök-Ladányban, az uradalmi tiszttartói hivatalnál 
szinte azon a napon. Bajomban, az árverés kezdetéig, elfogad­
tatnak i de az ajánlatban azon nyilatkozat is foglalandó, hogy az 
ajánlattevő, a haszonbérí á n érési feltételeket, melyek a P.-Í.n-
dányi tiszttartói hivatalnál bármikor megtekinthetők, egész ter­
jedelmében ismeri, és hogy azokat kölelezőleg elfogadja. --
Debrecen április 25. 1863. 
Cs. k. pénzügvi kerületi Igazgatóság. 
. . CD. ,121. 3 - 3 ) 
CíőzfSrdo 
a nagyerdőben. 
Van szerencsém a t. c. közönséggel tudatni, hogy 
az eddigi fenálloit ^ Ő z f Ö F C l Ő naponkinti hasz­
nálata, hetenkint csak négy napon átu. m. V a s á r n a p , 
K e d d e n , C s ü t ö r t ö k ö n és S z o m b a t o n élvez­
hető, 6 órától, déli 11 % óráig; — azontúl a nevezett 
napokbán, u. m. déli 11 % órától, délutáni 3 óráig a t. 
hölgyek rendelkezésére áll. E változtatás azonban csak 
a nyári meleg hónapok alatt érvényes. Vagyis juíiushó 
végéig; a midőn is a t. c. közönség újra értesíttetik. 
A fördö közönség kényelméről gondoskodva van. 
Egy fördőjegy ára minden megkívántató fürdő­
ruhával együtt 80 kr. o. é. 
f&ST Egyszersmind van szerencsém tudatni, hogy 
az újonnan készített porcellán és fakádfördök a-t. c. 
közönség használatára naponkint készen tartatnak. 
Társas-kocsi az „arany bika" vendéglőből reg­
geli 6 órakor indul a nagyerdőre, 8 órakor vissza, s 
igy délig felváltva fordul óránkint- a kádfürdő vendé­
gek kényelmére délutáni órákban esti 9 óráig közle­
kedik, egy vitel ára egy személytől 10 kr. 
Debrecenben 1863. 
Fehér Hermáim, 
nagyerdei fördö bérlője. 
Ház árverés. 
Néhai ifjabb N a g y S á n d o r i 
hagyatéki csődtömege részéről 
közhírré tétetik, miszerint ne-l 
vezett csődtömeghez tartozó,! 
Cegléd-iitszán 50-dik szám 
atti ház, f. év májushó 18-kán 
délután 3 órakor a helyszínén) 
nyilvános árverés utján el fogj 
adatni, — az árverési feltételek 
jalóliroltnáJ megtekinthetők. -
Kelt Debrecenben 1863. évi 
májushó 6-dik napján. 
A n g y a l o s M i h á l y , 
törv. tanácsos. 
(D. 123. 2—2) 
Árverési hirdetés. 
l s/t863- Biharmegye t.könyvi 
Törvényszéke részéről közhírré 
tétetik, miszerint Bódé Frigyes 
és neje Thuólt Jozefa Nagyvá-
rad-Olasziban fekvő 72i.szárnu 
házuk, í'oiyó 1863. évi május 
22-kén s nem sikerülés e se té -
(ben június 25-kén mindenkor d 
u. 3 órakor a helyszínén á r v e ­
rés alá fog b'ocsájlatni. Venni 
(szándékozók az árverési fel ié-
iteleket a megyei telekhivatalban 
(megtekinthetik. 
" N.Várad april 1. 1863. 
L e h m a n J á n o s, igazgató. 
(V. 1 5 . 2 - 3 ) 
Haszonbér! árverési hirdetmény. 
A Püspök-Ladányi alapítványi uradalmi, alább megnewy.endö pusztai részbirtokok, és más ja­
vadalmak 1863-dik évi június 25-kén P.-Ladányban, az uradalmi tiszttartói hivatal irodájában 
reggeli 9 órakor tartandó nyilvános árverés utján, 1883-dik évi novemberhó 1-sií napjától. 
1866-dik év ofctoberhó ülólsó napjáig, ielsöbbi* jóváhagyás fentartásával, a legtöbbet Ígérők­






























A bérbe adandó tárgyak megnevezése 
Tol vaj os és Hidlás pusztai részbirtokok 
Vékonyéi' „ ., 
Salamon és Nagykeríilö „ 
1 Farkas sziget ., „ 
j Kettős érsziget „ ,, 
Kővágó sziget „ ,, 
Siposrét „ „ 
Nagy Zádony „ „ 
Hosszú Sándorok „ ,, 
Büszke sziget ,, „ . 
Kerektiszta felső részére „ 
Kárászos és Zádony ,, „ 
Szilas „ „ 
Pozsáros ,. ., 
Tövises domb „ ,, 
Bánfizug „ „ 1 
Gyékényköz „ „ 
Kerektiszta alsó része ., ,, 
Kunlapos ,, „ 
Ormós és Zabsziget ,. „ 1 
Bábaporong „ „ 
Zab és hosszú sziget „ ,, 
Atyók és Compos „ „ 
Szénásderék „ „ 
Hajnal zug „ „ i 
Halászat, az uradalmi Makodi csatornában 
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lem esi birtok 
Nagyváradtól 3 , Debrecentől 
mintegy 5 órai távolságra, a 
Margitai útvonalon fekvő 250 
holdnyi föld és erdöbirtok, ud­
varházzal, s királyi kisebb ha­
szonvételi jogokkal eladó. Bő­
vebb értesítéssel Nagyváradon 
Kenézy Miklós, Debrecenben 
Ballá Károly urak szolgálnak. 
<T. 16. 2-.2) 
W^enaéfftö 
Mely árveréshez, a vállalkozók, a fentebbi bánatpénzekkel ellátva, hivatalosak. 
írásbeli, 50 kros bélyeggel, és a megfelelő bánatpénzzel, vagy annak valamely cs. k. 
pénztárnál! letételéről szólló nyugtával ellátott, zárt ajánlatok, a debreceni cs. k. pénzügyi ke­
rületi igazgatóságnál, az árverést megelőző napon, reggeli 9 óráig, a P.-Ladányi uradalmi 
tiszttartói hivatalnál, az árverezés kezdetéig elfogadtatnak; de «z ajánlatba azon nyilatkozat is 
foglalandó, hogy az ajánlattevő, a haszonbéri árverezési feltételeket, nielyek a P.-Ladányi 
tiszttartói hivatalnál, bármikor megtekinthetők, egész terjedelmében ismeri, és azokat kölele-
zóleg elfogadja. 
Debrecen április 25. 1863. 
Cs. k Pénzügyi kerületi Igazgatóság. 
CD. 119, 3 - 3 ) 
B. Diószeg alatt a N. Váradi or­
szágul félen lévő az úgyneve­
zett Morgó i v e n d é g l ő , le­
gelővel, kerttel és bormérési 
joggal, folyó év június 1—sötöl 
fogva kél egymás után követő 
évekre szabadkézből haszon­
bérbe kiadó. Értekezni lehet a 
feltételek iránt a haszonbérbe 
adó L i n d e n f e l d Lajosnál 
B. Diószegen. (D. 117. 4—4) 
Árverési hirdetmény. 
aoa7i863- A l ü l i r t törvényszék, 
mint telekkönyvi hatóság részé­
ről közhírré tétetik, miszerint 
nagyváradi 1. sz. tartású kápta­
lan — továbbá szabadalmazott 
osztrák nemzeti bank — ugy 
Szlávy Victor, Csanády József 
és Ásrnány József végrehajtatok 
érdekében a birói árverés báró 
Szepessy Annának 252,000 a. 
lorintra becsült Hlyei birtokaira 
elrendeltetett s árverési határ-
uapokul folyó 1863. évi július 
27- és október 5-nek délelőtti 
órái a helyszínére Hlyébe kilii-
zetlek — a venni szándékozók 
elegendő bánompénzzel ellátva 
megjelenni ezennel meghivaU 
nak — az árverési feltételek 
Biharmegye leiekhivatalánál idfl* 
közben is mindenki által meg-
tekinlethelnek. 
Kelt Biharmegye törvényszé­
ke ininl telekkönyvi hatóságnak 
1863. évi március 26-kán Nagy­
váradon tartott üléséből. 
L e h m a n J á n o s, igazgató. 
I l i i ' f l e t i i i é i t y . 
5413. A debreceni kerületi cs. kir. pénzügyi igazgatóság állal 
közhírre tétetik, hogy Debrecenben a főtéren 1588. házszám 
alatt megürült cs. kir. dohány kisáruság, mely dohánv ellátás 
végett a debreceni cs. kir. dohánygyüjlvényhez utalva van 
nyilvános versenyzés utján fog betöltetni". 
.OÍS«
E&y éV1 e l a d á s t e l t 1861-diki novemberhó i-sö napjától 
1862-diki októberhó 31-dik napjáig a dohánynál 2952 fontot 
3940 forint 81 krnyi értékben. 
Az összes jövedelme ezen üzletbe! ynek leli tehát a do­
hánynál a raktári árjegyzék és a kicsinyben eladási ár közötti 
különbséget tekintve 416 frtot 41 krt. " 
A pénzügy igazgatóság fentartja magának a választást a 
versenyzők közöl, azonban a mennyire lehel különösen arra 
leenci figyelemmel, ki legnagyobb évi" haszonbért ajánl. 
üzen uzlethely következő Mlételek alatt engedélyeztetik: 
1. a haszonbér egyenlő havii-észletekben" előre a deb­
receni ns. kir. gyüjtöpénztárnál fizetendő. 
2. Tartozik a vállalkozó a dohány kisáruságról kiadott 
rendszabályokat és egyéb hozzá intézendő rendeleteket ugy a 
pénzügy igazgatóság - valamint a fogyasztó közönség iránvá-
ban pontosan teljesíteni. 
3. A kisárus. tartozik az ezen üzletlel egybekötött min­
den költségeket (szállítási, fűtési és világítási költségeket, az 
üzlet helyiség házbérét sat.) magáéból fedezni és semmi esetre 





 Pénz«gy igazgatóság jót nem áll, hogy a fentebbi 
jövedelem tovább is hasonló maradand és nem is téríti meo- , 
ltárt, ha az eladás bármi okból csökkenne. B 
Valamint a vállalkozó — ugy pénzügy igazgaló-
- . •, , ,»; > *•»»••• ••"•»••• *uin.-aiflr visszalépni. 
azonban három hónapi rendes felmondásnak kell megelőzni; 
ságüak szabadságában áll, ezen szerződéstől visszalépni! mit 
6. Minden cselekmény vagy mulasztás, mely a fenálló 
rendszabályok szerint az ily árulási engedély elvesztését von­
hatná maga után, azonnal felbontja a szerződési köteléket és a 
vállalkozó tartozik az általa a jövedéknek okozott kárt megté­
ríteni. A befizetett haszonbér részletből semmi esetre sem fog 
valami visszafizettetni, habár a szerződés a hónap lefolyta előtt 
szűnik is meg. 
7. A haszonbérlő halálával megszűnik a szerződés, ü-
zonban özvegyénél, vagy hátramaradt családja más tagjánál, ha 
ken és semmi törvényes kizáralási ok nem létezik, a kisáruság 
annak szabályszerű betöltéséig azon íellét mellett meghagyatik, 
hogy az eladás ideiglenes kezelője az elhunytnak szerződés­
szerű kötelezettségei és jogaiba lép. 
8. Az árulási engedély akkor is rög lön el vétethetik, ha 
a kisarus csak egyeli™ egy lejárt haszonbérészlettel is hátra­
lékban maradna. 
Azok, kik ezen üzlethely elnyeréséért versenyezni kíván­
nak az alán közlött minta szerint szerkesztett és bepecsételt 
irasbel, ajanlataikat 50 kros bélyeggel ellátva a debrecenkerü­
leti os. kir. kerületi igazgatóságnál legfeljebb 1863. évi májnihó 
22-dik napján déli 12 óráig nyújtsák be. 
Ezen ajánlathoz melléklendő: 
a) a pénztári nyugta az érintett összes évi jövedelem után 
o /o-val számítandó lefizetett bánatpénzről azaz 21 . frtról. 
b) a nagy koruságróli hiteles bizonyítvány, 
I « „ U I ? P°yf?s^^ö\csi bizonyítvány, melv az ajánlattevő 
foglalkozását es lakhelyét is magába foglalja. " 
Ajanlatok, melyek a törvény által akadályozott egyének 
állal, vagy keson nyújtatnak be, vagy határozatlanul és feltéte­
lesen szerkesztvek, nem fognak tekintetbe vétetni. 
Ha két vagy több egyenlő magas ajánlatok fordulnának 
*.l», a válasz ast fentartja magának a'pénzügy igazgatóság. 
A letett bánatpénzek azon ajánlatok után, melyek el nem 
fogadtattak} azonnal mihelyt az ajánlati tárgyalás eredménye 
felett határozat hozatott, vissza fognak adatni A vállalkozó bá­
natpénze azonban vissza fog tartatni, inig uz etsö haszonbér­
részietet be nem fizette. 
Ezen befizetésnek legfeljebb 8 napok alatt az ajánlat elfo­
gadásáról! tudósítás kézbesítésétől számiiván kell történni, kü­
lönben a bánatpénz visszatartatik és ujabb csődület hirdettetik 
ki, vagy a körülményekhez képest az üzlethely betöltése más 
módon fog eszközöltetni. 
A pénzügyi igazgatóság a vállalkozónak a napot meg 
fogja határozni, melyben az üzletet átvenni és magát az ezen 
czélra szükséges dohányszerekkel ellátnia kell. 
Az eladási üzletet az eddigi helyiségben vagy legalább 
annak közelében kell gyakorolni, ez utósó esetben, valamint az 
áruló helyiség minden változásánál a kerületi pénzügyi igazga­
tóság előleges jóváhagyása bevárandó. 
A kisáruság engedményezéséről rendes szerződés fog köt­
tetni. 
Kelt Debrecenben 1863. aprilhó 22-dik napján. 
A j á n l a t i m i n t a . 
Alólirt ezennel kijelenti, hogy kész a dohány kisáruságot 
Debrecenben a debrecenkerületi cs. kir. pénzügyi igazgatóság­
nak 1863 aprilhó 22-kén 5413. szám alatt kelt csödületi hir­
detményében foglalt feltételek mellett üzletbe venni és (az ősz-
szeg számokkal és betűkkel kiírandó) forintnyi évi haszonbért 
egyenlő havi részletekben előre fizetni. -
Ide zárván a kívánt bizonyítványokat. 
Ket . . . . . . ' 
sajátkezű aláírása, 
lakhelye, 
Kívül rő l . foglalkozása. 
Ajánlat a debreceni dohány kisáruság elnyerhetése végett 
CD. 120. 3—3) 
Biróf árverés. 
553/i863- Sz. kir. Debrecen városi 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
hatóság által közhírré tétetik, 
hogy Kertész Györgynek s nő­
jének Barna Sárának péterüa 
1057. szám alatt lévő s 6 hold 
1350 Q öl külső föld illetéké­
vel együtt 6150 afrlra becsült 
házok, folyó évi június 9-kén d. 
u. 3 órakor a helyszínén tar-
tandó ujabbi nyilvános árveré­
sen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a vá 
i'osi telekhivatalban megtekint­
hetők. Kelt Debrecenben a vá­
rosi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1863 május 6-kán 
tartott üléséből. 
(D. 127. 1—3) 
Hántott tölgyfák 
árveréseni eladása 
3790/i863- sz- a- Tanács végzés! 
folytán, sz. k. Debrecen városa 
Apafai erdejéből ez évben vága­
tott, és tímárok állal meghán­
tatott fiatal tölgyfák — ölszám-j 
ra — e f. év és hó 18-kán reg­
geli 9 órakor, kint az Apafaján 
jnyilvános árverésen készpénz­
ért el fognak adatni. Debrecen! 
april 28. 1863. 
A v á r o s i Tanács . 
(D. 125. 2—2) 
Nyilvános árverés. 
Néhai Vecsey J ó z s e f né 
hagyatékához tartozó házi bú­
torok, és r-gyéb ingóságok, f. é 
ruájushó 18-kán és több utána 
következő naponkon mindenkor 
ti. v. 9 órakor kezdve,— elhalt­
nak Batthyáni-utszán lévő saját' 
házánál, nyilvános árverésen 
készpénz fizetés mellett el fog-
ttth ad&tni, Kelt Debrecenben 
1863. évi májushó 11. napján. 
Angyalos Mihály, 
lörvénvsz, tanácsos 
(D. 129. 1.)' 
Hirdetmény. 
s,p
-/i863* Néhai Kiss Orbán 
(Lajos örököseitől, néhai özvegyi 
Király Mihálynö örökösei ré-
Iszére lefoglalt 700 afrtra be* 
csült nagycserei öt boglyás ka­
száló, folyó évi május 18-kán 
d. u. 3 órakor, nem sikerűié?! 
esetében f. évi junins 18-kán1 
(1. u. 3 órakor a helyszínén el 
fog árvereltetni, az árverési 
feltételek a városi Törvényszék­
nél megtekinthetők. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék-j 
nek 1863 évi május-6-kán lar 
lőtt üléséből. (D. 2 - 2 ) 
f Szabó József,jegyző. 
VESZÉLY ÉS MENEKVÉS. 





gyanaz nap este. az öreg szc 
által először kéretett fel Valéria 
asztalhoz megjelenni. 
.,Ej. hova vezet ön engem James," kér­
dezte Valéria csodálkozva, midőn Anna lady szobája 
előtt elhaladva tovább mentek, ./falán nem saját szó­
in van ma Anna lady?" 
..Nem. kisasszony! mi lady a lordnál van. Szegény 
urunk, már régtől fogva ma ismét kevés szórakozás után 
kívánkozott A gondnok ur is nália van.** 
E közben, a föhejárás szárnyas ajtaját feltárta J a ­
mes. Valéria előtt és szertartásos hajlongássat belépni e n -
gedé. Hangos meglepetés lebbent el Valéria ajkiról. Egy 
teremnemii szobában találta magát, melynek egyszeri 
szürke falait hírneves brittel, mozaik álványon nyugvó 
márvány mellszobrai ékesítették. A terem szögeit/ gaz­
dag növénycsoportok foglalták el. mig a padozatot ritka 
mohnemü gyepezet takarta, a legszebb virágok és csiga­
héjaktól cifrázva. Egy mestermüvileg szőtt kosárkából, 
mely egy hajlott fatörzsére volt alkalmazva, vékony víz­
sugár szökell magasra s ennek visszahulló permetegje 
megnedvesité a törzs derekát körülfolyó repkény koszo­
rút. Ezeken kivül a teremben pompás zongora állott, egy 
nagy asztal lerhelve könyvekkel rajzokkal s egyéb mű­
példányokkal. Végre, a terem egyik szögletében folyón- * 
dároktól boltozott lugas diszlett. melynek mélyében egy 
pamlag s előtte köralaku asztal volt helyezve. 
..És mindezen költői eszme után rendezett szépsé­
gek, egy őrültet környeznek igy," gondolta Valéria 
„Ezekkel ő foglalkozna itt? Mindez csak azért volna, hogy 
mint egy beteg gyermeknek időtöltő játékszerül szolgál­
janak neki ? ; i 
És részben ugy volt. Edgár lordot, tévelygő szelle­
me, percig sem hagyta nyugodni és a mivel ő most fog­
lalkozott, minden., csak a pillanat szeszélyének játékszere 
volt. 0 olvasott, magának készített költeményeket, több­
nyire nehéz — fájdalmas dalokat, melyeket mindannyi­
szor Alicehez intézte. A sakjátékot különösen szerette, leg­
kedvesebb volt azonban előtte a zené; de arra igen vigyá­
zott, nehogy ily alkalommal, szomorú ábrándjai között k i -
hallgattassék. Szenvedélyesen szerette a virágokat s órá­
kig elbeszélgetett velők. 
Edgár lord, most szemben a gondnokkal saktábla 
mellett ült Fejét kezében nyugtatá s merőn meresz t^sze­
meit a színes négyszögökre* mintha egy mély tervet 
látszana kutatni. Arcának kifejezése ma kedély n e ­
hézséget tanúsított, anélkül azonban, hogy magatartásában 
valamely izgatottság mutatkoznék. 
Valéria, lassú léptekkel közeledett. Anna lady, fele­
melkedve pamlagáról, Valériát kézenfogva fia elébe v e ­
zette és szóllott: „Edgár, im itt van vendégünk — vagy 
inkább egy testvér kit én hozzád vezetek.** 
„Ah, ön az kisasszony!" monda Edgár szíves mo-
solylyal s ülőhelyéről hirtelen felemelkedve, a fiatal l e ­
ányt tiszteletteljesen köszönté. „Végre, látom önt ismét I 
Nem hitték nekem, hogy ön Alicetöl küldetett hozzám -*-
na látjátok, igazam volt! kisasszony kérem, mondja el 
megbízatását; én várom azt'*'* 
Valéria, egy nyomasztó szivdobbanást érzett. 
„Mylord," kezdé halkan, „ha onnan, hol most Alice 
van, egy üzenet önhöz küldethetik, ugy az bizonynyal 
olyan lehet, mely önt vigasztalni és megnyugtatni képes. 
Alice^ a kiengesztelődés teljes Örömérzetével tekintene le 
önre. ha tudná, hogy önt boldognak találja.1-* 
„Boldogság!"4 szóllott Edgár keserűen. „Oh igaz, az 
ember elsülyedt palotát, vél a földgyomrából kivájni — és 
annak csak romjait hozhatja föl. Én. épen oly szép r e ­
ményt épiték Alice bírásához, de elsülyedt s ha fáradság­
gal kiemeltetnék, ö is csak omladék lenne, az oszlopok 
melyek hordozák romokban hevernek. De ön. kisasszony, 
nem tudja mindezt! Az ön szép sima homloka még nem 
hordozá a szenvedés barázdáit." 
„Csalódik, mylord!" viszonzá Valéria. „Én már í z ­
lelem a fájdalom fanyar csépjeit. Mindent, a mi csak drága 
volt nekem elvesztem egyetlen éjjelen. A tenger nyelte el 
szerelmeseimet és az sokkal kérlelhetetlenebb sir, mint a 
földnek legmélyebb rejteke." 
„Tehát már ön is szenvedett!" monda Edgár lord, 
mély tűnődések közt vizsgálva a fiatal leányt, „oly sok 
szép kellem és ifjúság dacára! És mégis, homloka sima., 
tekintete tiszta! — Valószínűleg- oka az, mert ön nem látta 
szeretettjeinek holttesteit De én, én láttam azokat — egyet, 
kettőt, hármai — oly hideg s mereven! Azóla szivem 
megfagyott, de fejem ég és ez izzótüz fájdalmat okoz 
nekem." 
A lord elhallgatott magában folytatá tovább Itépze-
lödéseit, e közben kezével csendesen simította végig egy 
épen feléje hajlott pálma levelét 
„Mily szép virágai vannak önnek mylord," szóllott 
Valéria a hallgatást megtörve, „mily gondosan ápolva és 
ízléssel rendezve !*'* 
Igen, én szeretem őket,1' tört ki Edgár eleven hév­
vel. ,.Alíce is oly jó volt hozzájuk. Ezek is virágoznak, 
hervadnak és meghalnak! épen ugy volt Aliceval is. Ré­
gen várom már egy csoda bimbó nyilasát, kisasszony! 
igen régen. Egy sötét sztik kelyhü az — mint a koporsó 
— ez igen lassan fog nyilni és aztán pompás virágát el­
hullatni. Alice lelke van benne, melyet ő lehelt kelyhébe! 
Ha az elvirágzik, jele: hogy engem hiv magához. De az, 
még sem akarja kelyhét feltárni és én pedig, oly igen vá­
gyom látni azt." 
E különös ábrándos beszéd után ismét sokáig hall­
gatott a lord. Valéria, a gondnokkal az irodalom és művé­
szet köréből eszméket cseréltek; midőn a lord — hirte­
len,, kiszakítva magát ábrándos merengéséből, csodálatos 
észtisztasággal adá véleményét a fetvett tárgy-szöveghez, 
jólehet közbe közbe ejtett egy tévelygő szót, mint szikrát, 
mely bizonyitá, hogy az, agyában rejtőzve ég. 
Egészben, az este nyugtatólag folyt le, csaknem vi­
dámon — és ki ezen csoportozatot távolról szemléli, soha 
nem gondolta volna, melyik legyen valóban köztilök, azon 
egy, mely szánalomra méltó; hogy azon ifjú, szép és he­
lyes felfogást tüntető fejben hiányozzék a iegbecsesb: 
az észtisztaság.41 
„Ha mégis képes lenne e sötét redőzet, elsötétült 
szellemvilágáról lehullani és mint a nap, az éj sötét bur­
kából kibontakozik — lelkének tisztán tündöklő világát 
ujra visszanyerné ? !iC 
Ily gondolatkérdést tett Valéria önmagához, midőn 
ágyának vánkosára nyugodni hajtá fejét és elszendered­
vén, Edgár lord képével álmodott. 
(Folyt, követk.) 
$ate-taMámy. 





































































A 17-dik számbani t a l á n y megfejtése: MRÍt\ 
Tudakozóintézeti jegyzőkönyvi kivonat. 
— Egy gyógyszerész gyakornoknak- való ifju kerestetik 
— Debrecenhez 2 óra járásnyira esö mezővárosba felveendő. 
— Egy füszerkereskedésbe felveendő ifju. Debrecenben 
helyzeti kereskedésbe — kerestetik. 
Debreceni piaci középár ujp. máj. 5. 
Tisztabuza pozs. mér8: 3 frt. 20 kr. Kétszeres Z frt. 60 kr. Rozs 
2 frt. — kr Árpa 1 frt. 77 kr. Zab 1 frt 45 kr. Tengeri 2 frt 15 kr Köles 2 f. 
40 kr Kása4f. — kr Marhahús fontja 18 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
s. mázs, 22—24 frt. 
Kihúzott lotteríai számok 1363. . 
Budán Háj. 6, 90, SS, S, 61, *S. 
Bécsben Máj. 9. 19, 7, 13, .43,.72. 
TB I:\I:TBÍ i:\ i> 
a tiszavidéki vaspályán, 1863-dik'év Május l-jétől 
kezdve érvényes az 1863-dik nyárihavakra. 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki­
függesztett részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
Aradról Szebenre. naponkint esle 6 órakor az utasok fölvétele nincsen kor­
látozva. 
Nyíregyházáról Szathmárra vasárnap, szerdán, pénteken este 6 órnkor. Az 
utasok fölvétele .J szemelvre korlátozva van. 
Nyíregyházáról Beregszászba naponkint reggel 7 órakor. (Az utasok fölvé­
tele 3 személyre korlátozva van.) 
Nyíregyházáról Nagybányára, hétfő, kedd, csütörtök, és szombat este 6 
órakor, az utasok 3 személyre korlátozva van. 
Nagyi-áradról Kolozsvárra naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele 7 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
Tokajból Ujhelybe naponkint este 7 órakor. Az utasok fölvétele 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Lőcsére naponkint éjjeli 12 órakor. Az utasok 3 személyre korlá­
tozva van. 
Kassáról Przemyslre szerdán és szombaton délután 2 lórakor. Az utasok 3 
személyre korlátozva van. 
Kassáról Szigelhre naponkint éjjeli 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Munkácsra naponkint éjjel 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személy­
re korlátozva van. 
Az igazgatóság. 
1 I. Kassa és Nagyvárad felé. 
Sj Bécs . . . . . ind. 
I Pest „ 
1 Czegléd . . . „ 
II Szolnok . . . ., , 
f! Püsp.-Ladánv ,, 
| | Debreczen , ,, 
1 Tokaj . . . . „ 
| | Miskolcz . . . „ 
I Forró-Encs . ., 
| | Kassa . . . . érk. 
| | Püsp.-Ladány ind. 
1 B.-Ujfalu . . „ 
II Nagyvárad . . e'rk. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 ,. 27 „ „ 
10 „ 27 „ „ 
1 „ 26 „ déio. 
3 „ - „ „ 
5 .. 25 „ „ 
7 „ 24 ,, este 
8 „ 33 „ „ 
9 ,. 56 „ „ 
1 . „ 53 „ délu. 
2 „• 45 „ „ 
3 „ 45 „ „ 
7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ este 
8 „ 24 „ „ 
9 „ 42 „ éjjel 
1 ,. 20 „ „ 
3 „ 47 „• reg. | 
8 „ 5 „ „ ' i 
11. „ 3 „ délé. 
12 „ 52 „ délb. 
3 „ — „ délu. 1 
1 » 40 „ éjjel 
3 ,, 6. ,, reg. 
4 •„ 40 „'• „' 1 
|| , . II Arad felé. | 
| | Czegléd . . . „ 
|| Szolnok . . . „ 
| Mezo-Tur . . ,, 
|| Csaba . . . . ,, 
|| Arad érk. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 ,, 42 „ „• 
10 „ 40 „ „ 
t i „ 45 „ ., 
.1 „ 23 „ délu. 
3 ,. 3 „ „ 
7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ esle 
8 „ 39 „ „ 
10 ,. 11 „ éjjel 
*2 „ 14 „ „ 
.3 .,' 9 „ reg. 
6 ., — „ „ 1 
II 11 í. Kassa és Nagyváradról Pest és Bécs felé. | 
Kassa . . . . ind. 
1 Forró-Encs . ,, 
Miskolcz . . „ 
Tokaj . . . . „ 
Debreczen . . ,, 
Püsp.-Ladány ,, 
Szolnok . . . ,, 
Czegléd . . . érk. 
Pest „ 
Bécs . . . . . . , 
Nagyvárad . . ind. 
B.-Ujfalu . . . „ 
Püsp.-Ladány érk. 
Czegléd . . „ 
5 óra 21 perc reg. 
6 „ 34 „ „ 
7 „ 5 2 „ „ 
9 „ 35 „ „ 
12 „ 12 „ délb. 
i „ 45 „ délu. 
4 „ 44 „ „ 
5 , , 4 1 ,, este 
8
 n 37 „ „ 
6 „ — „ reg. 
H ,, 12 „ délé. 
12 „ 5 „ délb. 
12 ., 54 „ „ 
5 ,, 41 „ este 
11 óra —perc. délé. 
1 „ 3 „ délu. 
3 „ 2 „ „ 
5
 » 35 „ „ 
10 „ 29 „ éjjel 
12 óra 56 perc ,, 
• 4 ,,- 43 „ • reg. 1 
5 "„ 54 „ „ 
8
 » 45 „ •„ 
6 „ 33 „ este 
9 „ 30 „ „ 
11 ,, — „ éjjel 
12 '., 16 „ „ 
5 „ 54 „ reg. || 
IV- Aráéiról Pest és Mécs felé. 
Arad .. . . . ind. 
Csaba . . . ,, 
I! Mezö-Tur .
 J? 
ií Szolnok . . ,, 
| Czegléd . . érk. 
Pest . . . . „ 
|| Bécs . . . . „ 
12 óra 41 perc délu. 
2 „ 14 „ „ 
3 „ 50 „ ., 
5 ,. 9 ., „ 
5 ,, 56 ,, este 
8 » 37 „ „ 
6 ,, — ,, reg. 
8 „ 20 ., este 
11 „ 13 „ éjjel 
2 „ 3 „ reg. 
4 „ 12 „ „ 
5 „ 39 „ „ 
8
 » 45 „ „ 
6 „ 33 „ este J 
Kiadja Ba l lá Károly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1863. 
